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にそろったキューピーマヨネーズ。人数や用
途にあわせてお選びいただけます。オールマ
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応用できるマヨネーズは、オリジナルな味を
楽じみたい方々の力強い味方。ちょっとした
工夫て・お料理の世界はもっともっと広がりま
す。いつもフレッシュなおいしさをどうぞ。
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原輝恵さん
1924年酔岡県生れ。
関車目鼎区在住。
消水文恵さん
1921年長野県生れ。
瑚m:. t雪国邑区在住。
j志凶愛子さん
1924犀間車生れ
照宮 ・渋梓民在住。
???????????
1987年 2月 20日(3 ) 
ー
1mVスペクタクル
木平解像度600本e:~:) 、
質感の暁像奏。
水字解像度はクラス最...ホゅの6曲司..， 
f~. ~の陶製ヂ向 t ， ~"1コントラスト化~
文視したれイグレード 'FSI プラウシ脊~
g案附し質容や蔽感制ァ'"こ&'仏大両面
帥l~. 術m て附量生晴命令可能じして、必す.
-量.'"喝予..映像入iJ2・出力1オ
判;t1f'.Jム外都スピカー場寸H後震性ヲE".
・CCO(し形フィルター 函慣のキメ細か
さが向上.高画質ゾフト. 忠実に再生L;ます.
・リアル7，ー カス圃路 ヂJタルi演算処理
.f~lll.奥行惑は体感~f~コb'l:陣見Lt-t.
|サラウンド~I/テレビH同
迫力の快感ホームサイズ、
大画薗32形。
画自の大き<7> 11 健康の21形に比べてなA~
21告4剖!.l.東芝が冷るIL聞の32形です.
L命b人iJl1JプラワJ管4台帳斬の，，，ピa
ーター伐術で・1・fヒUlf.、.間像のダイ+
ミスムt'.fA，;':Aに体撃できる人きさです
360'サウンド包閲
サラウンド回路 内 。
太画自の迫1，をき刷ライヴ"サウJドが
G勺めげ£す.同什帯峻の仏、、2ウェイ4フ
ラJトスピー ヵ のスペースワイド"式.加
えて リアスピ カ-，よる([体的"ワイド
サラウンドj与式て£加温奥の臨鳩懇です.
32C-F600く)標準価格320.000円
〈別売〉テレヒ台 RL-F60GK標準価格28，000円
TOSHIBA 
??
プロノト
新発売のマ・マースパゲティPRO網TI;:)、太さ
1.7%で、ゆで時間はたったの5分b早ゆて・の決
め手は麺に~IJまれた酷リ的なカットで丸もち
ろん、ゆ之とがりの食感は標準昂と変わりませ
ん。さらにデユラム小麦のセモリナを!日日%使
用していますので、本格的なおいしさをお楽し
みいただけます。
早ゆでのとミツ舗の'lIilIiW)
(Vl吟( ) 
、~~ゆでる前 、、-'ゆでた後
| マ~csコパヲティ
PRONT 
[新発売]
先端技術をくらしの中に・・
.....!1l)ーテレヒじ(HUiWI'l勺 Tl'lすれ賀、
1袋 250g入
(4 ) 〈金曜日〉198ワ年2月 20臼安帯 f、来斤J!n国釜E
年代別の購入理由 Cn=200)
ビタミンC入りアメはなぜお買いになりますか
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含有置の表示 テスト結果
検体
ピタミ・ノζ ビタ ミンC
検/出:値表(示9/5値) No. あめの単位 検出値
(19 ) (勾〉
8 1袋に 間300 1550 119 
l 1.59中に 500 586 117 
2 11 216 249 115 
30 1粒に 55 60.6 110 
48 1009当り 84 92.5 110 
16 1.29中に 120 131 
21 1009当り 674 735 
18 1粒に ※100 108- .108 
28 11 100 107 107 
40 1袋に 230 227 99 
a 
26 1009当り 674 560 83 
4 1粒に ※250 194 78 
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「聖」と「俗」のお誇
幻想交響曲者i
フェリ一二の新作映画
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ビタ ミンC含有量を勾数で表示している
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サントリー がお届けナるくオリジナyレワイン〉
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6回コース(3000円X6臨)もありま守:・
4月から6月まで13伺コースt閉じ内容でT.後半は、7月が夏の
日本料理によく合う臼tブヲッシュのワイλ8月1天ぷらなEの錫げものに
よ〈合う白ワインと爽やb・なス，fー クリングワイλ9月は中国料理lこ ー
よ(合う臼t赤ワインをに毎月2本、合計12本を6ヶ月にわたってお届けしますL晶_.-
世界のワイン頒布会も サントリーが世界中からよりすく。ったワインの傑作
と、「おいしい本」をお届州、たしますL季節の料理
同 時 に 実 施 中 出に、逸品ワインの味料 、をお楽しみください。
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海の幸、山の幸がおいしさを増す春から夏にかけて、ワインと料理の
ための頒布会「季節のワイン市場」を実施いたしますL材料の持ち
味をひきたてる繊細なワインから、濃厚な料理に応える力強いワイン
まな ワインによく合う料理メニュー fおし、しい本jと共にお届けしますL
炉、
転a;x.
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ス主 A臼コ-Aス'1包2本駅(30∞0o円×鴻6回劃)き討まぎ持まな畑個性伽のワ引イン冷を色“、β6-rflケ州月即tにωこ市羽わhtたニ刈つdてお端端届劇ItれLいけ、イ札f
Bコ-ス'5本(7000円X3回)宇特糊寺靭')jl虻Hにこ選ぴ仰、TたJワ引インを、3ケ月にわTたJつておお.届tげ肌7久Lい、Tたよしま抗t 
サントリ 株ー式会社ロl口
